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Рекреаційні території в світі розташовані нерівномірно і мають непостійний характер, на що впливає мінливість рекреаційних потоків. Виділяють групи факторів формування і спрямованості міжнародних рекреаційних потоків: 
-  соціально-економічний рівень розвитку країн і регіонів світу;
-  особливості рекреаційно-ресурсного потенціалу;
-  рівень розвитку загальноекономічної та соціальної інфраструктури;
- особливості транспортно-географічного положення щодо основних країн і районів туристського попиту.
Фактично під особливостями рекреаційно-ресурсного потенціалу маються на увазі особливості природних умов та природних рекреаційних ресурсів, що характерні для певних територій.
Під природними умовами в рекреації розуміють сукупність найважливіших природних характеристик території, що відображають основні особливості компонентів природного середовища або місцевих природних феноменів. Серед природних рекреаційних ресурсів найбільше значення для індустрії туризму та рекреаційної діяльності мають кліматотерапевтичні, водні, бальнеологічні і ландшафтні складові.
Клімат, погода, їх комфортність і вплив на самопочуття людини є визначальними, а в багатьох випадках навіть лімітуючими чинниками розвитку для більшості функціональних типів територіальних рекреаційних систем, туристичних комплексів і масових видів туризму. Наприклад, сприятливість помірного, тропічного та субтропічного клімату дозволяє розвивати практично всі види рекреаційно-туристичної діяльності. Тоді як суворість арктичних і антарктичних районів, згубність для здоров'я людини, особливо європейців, екваторіального клімату з його високими температурами та вологістю, унеможливлюють розвиток масового туризму в цих кліматичних поясах. Клімат безпосередньо впливає на потужність і сезонність туристичних потоків, стає природним регулятором цінової політики в межах головних туристичних районів світу та окремих країн. Саме кліматичні особливості актуалізували одну з нагальних проблем розвитку туристичної індустрії світу - проблему пікового завантаження засобів розміщення туристів і сезонності робочих місць. "Мертвий сезон" (зимовий чи дощовий період) примушує одну частину інфраструктурних закладів тимчасово припиняти свою роботу, а іншу - у кілька разів зменшувати вартість більшості послуг.
Ландшафтні ресурси двояко впливають на розвиток туризму. Із одного боку, ландшафт є середовищем, у якому відбуваються рекреаційно-туристичні процеси, а з іншого - унікальним об'єктом споглядання, тобто перетворюється на туристичну атракцію. Ландшафт як природне оточення рекреаційно-туристичної діяльності, формує рівень сприятливості для відпочинку й естетичності відчуттів, які його супроводжують. Перевагу отримують ті країни та регіони, які володіють ландшафтною мозаїчністю і поєднанням на обмежених територіях пляжних прибережних і прируслових, гірських, лісових, приозерних місцевостей у різних комбінаціях.
Гідрографічні об'єкти у поєднанні із комфортними погодно-кліматичними умовами перетворилися у визначальний чинник розвитку рекреаційно-туристичних процесів. Головною складовою частиною водних рекреаційно-туристичних ресурсів нині стали морські й океанічні узбережжя з м'яким кліматом і зручними пляжами, у межах яких концентрується до 80 % загального обсягу туристичних потоків світу.
Біотичні туристичні ресурси мають значний вплив на розвиток як масового, так і альтернативного, особливо екологічного й наукового, туризму. Особлива роль у розвитку та еволюції рекреаційно-туристичної діяльності належить лісовим ресурсам помірного, тропічного й субекваторіального поясів.
Вплив природних умов та природних рекреаційних ресурсів на рекреаційну діяльність мінливий, в будь-якій конкретній обстановці вони можуть прискорити чи затримати темпи розвитку рекреації. Прикладом останнього можуть такі несприятливі явища, як паводки, виверження вулканів (Ісландія), землетруси, цунамі (Тайвань, Японія), спалахи інфекцій (Гаїті, Домініканська Республіка), потепління або похолодання клімату, яке впливає на перерозподіл світових кліматичних показників.

